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Primer Conareso Sudamericano de
Insenierta
Atenrar. prornover. extender y orientar Is eccion de
los lngenteros en la America del Sud.
(Estatutos dc la .USAI�: an. 2.")
EI_ prim.er, Congreso Sudamericano de Ingenieria proximo a realizarse en esta
capital constituye Ia materialtzacion de uno de los dcmas destacados propositos que
alienta la Uni6n Sudamericana de Asociaciones de Ingcnieros.
Sus proyecciones directas 0 reflejas, son a 1a hora actual de una transcendencia
insospechada.
Reserva inmensa de humanidad, apcnas explotada, 1a America Latina y en par­
ticular la Meridional contiene en sus dilatados territorics, en sus selvas vlrgenes, en
SUS rfos y rnontafias, todos los productos, todos los recursos que la raza blanca nece­
sits para el desarrolIo incesante de su cultura, y progreso material.
Fierro, cobre, estafio. salitre, carbon. petroleo. caucho, carnes, lanas, cereales,
maderas, todo a profusion, en media de climes bcnignos y de una naturaleza pr6di­
ga Y magnffica, constituye el acervo privilegiado de sus territories.
Y en el aspeeto social, estos pueblo que vieron la luz bajo la egida de los
Derechos del'hombre, han .sabido guardar y mantcner, dentro de
.
os Iimites de
su culture, el amor a las instituciones libres y a los gobiernos de extracion demo­
cratic�.
"En su organizaclon social, la familia ruant.iene aun la solida estructura que Ie
dieran las virtudes romanas, en la epoca de su grandcaa.
Todo este conjunto
'
de valores morales y materiales requieren en forma
imprescindible la ectlvldad 'del Ingeniero, como cl verdadero promotor de la civi­
lizaci6n, llevando con sus vias ferreas. sus carreteras. sus automcviles y aviones
sus plantas electrlcas, sus minas, sus obras sanitarias y urbanfstlcas. todo el meca­
nismo decisive del progreso incontenible, creador de riquezas y propulsor de mejo­
res dias para 01 hombre asalariado.
Para formarse una idea de la importancia que alcanaara este Congreso, basta
eebar una rapida ojeada a los diverscs materiales de su programa, que aparecen
ampliamente tratadas en numerosos trabajos ya anunciados por profesionales, tanto
del. palS cuanto del extranjero.
Asf tenemos en la Secci6n Vias y Comurncacion. los capitulos relacionados
con los Ferrocarriles y Caminos.
En seguida la Navegaci6n Maritima, Fluvial, Lacustre y Aerea y por ultimO
las Vias Telegraficas, Telef6nicas y de Radio.
8 Anat.. d.l t'tu!i!ulo de Ing.niera. d. ChiUI
Todas estas matertas aparte de sus aspectos eoonomicos. yde progreso rccrcn­
te en cada pais, se contemplarari desde el punta de vista de una mayor solaridad ':I
cohesion entre los pueblos sudamerlcancs.
El tema relacionado con el Regadio y Ias Fuerzas Hidrauiicas. ocupa un lu�a:
destacado en el programa de materias por tratarse, al lado del tema elcctrico, COn
(I que se vincula muy de cerca a traves de los Cornitees nacionales sudarncrtcan.»,
de la Conlerencia Mundial de la Energfa.
La Ingenieria Sanitaria aparece representada en el programa per sus caprtulos
relatlvos al Agua Potable, a los Desagues y Agua servldas. a la ehmtnactcn ck dev­
perdicios.
Adernas existen otras Sccciones que se ocupan de la Ingcnieria Industrial, de
la Mineria y de temas diversos
Entre estos temas diversos, podemos mcncionar la Enseiianza de la Ingcneri;]
sobre la que se han anunciado varios trabajos, la Ingenierfa Municipal. la lngeruc­
rfa Rural y Ja Orientaci6n Profesional
Todavia el Congreso se ha preocupado en incluir otras materias que sc vincu­
Ian can el ejercicio de 1a profeslon del Ingeniero, como Is revahdaclon de titulo ... ,
c6digos de etica profesional, aranceles profesionales. etc.
En resumen, por los preparatives del Primer Congreso de Ingerueria. todo haec
presumir que se Ie hera honor a aquel numerc de los Estatutos de la USAf que ha­
bla de ealentar prornover. extender y orientar la acci6n de los Ingenieros en la Arne­
rica del Sud •.
EI Institute de Ingenieros de Chile, en su clncuentenario, saluda a los Deiega­
des naclonales y extranjeros que concurren a esta asamblea, llamada por tantos me­
tivos a hacer epoca en los fastos de nuestra profesi6n.
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